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Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɚɬɚɥɿɹ Ɍɢɦɨɮɿʀɜɧɚ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɤɚ 
ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍɫɬɚɬɬɿɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɢɬɚɩɿɞɯɨɞɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
ȼɫɬɭɩ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ «ɇɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɜ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ», ɹɤɚ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɨɫɜɿɬɢ. ɐɟɣ ɧɚɩɪɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɣ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭ 
Ɂɚɤɨɧɿɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨɈɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿ 
ɧɚ 2007-2015 ɪɨɤɢ” ɜɿɞ 9 ɫɿɱɧɹ 2007 ɪɨɤɭʋ537.  
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ, ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɥɹ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, – ɰɟ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɞɚɥɿȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ».  
ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ” ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɽ 
ɨɫɧɨɜɧɨɸɮɨɪɦɨɸɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
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ɉɪɨɰɟɫɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ» (ɪɟɞɚɤɰɿɹ 2007 ɪ). 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿ ɬɟɪɦɿɧɢ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɳɨ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɱɢ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɭɽ ɛɿɥɶɲɟ ɨɞɧɿɽʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɰɿɽʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ (ȱɋɉ) – ɰɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɳɨ 
ɩɨɥɟɝɲɭɽ ɚɛɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨʀɬɨɳɨ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ȱɋɉ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ʀʀ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɽ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ – 
ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼ Iɋɉ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɭ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, 
ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɱɟɪɟɡɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ.  
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ȱɋɉ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɩɪɨɰɟɫɚɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɳɨɞɨɩɟɪɟɞɚɱɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɸɡɚɞɚɱɦɿɠ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ʀɯɧɶɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ. ȼ ɧɶɨɦɭ ɩɨɬɿɤ ɪɨɛɿɬ – 
workflow ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɪɹɞɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜ. ȼɨɧɢ ɜɿɞɞɿɥɹɸɬɶ 
ɥɨɝɿɤɭɞɿɥɨɜɨʀɨɩɟɪɚɰɿʀɜɿɞ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɧɟɸ, ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɡɦɿɧɢɭɩɪɨɰɟɞɭɪɧɢɯɩɪɚɜɢɥɚɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɿɦɿɫɬɹɬɶɬɪɢɝɨɥɨɜɧɿɮɭɧɤɰɿʀ: 
x ɩɨɛɭɞɨɜɚ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ) ɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
x ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
x ɚɧɚɥɿɡɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
Ɏɭɧɤɰɿɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜɫɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɨɦ ɬɚ ʀʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɬɚ ɤɿɧɰɟɜɿ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ, ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ʀɯɧɶɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. Ɏɨɪɦɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɨɦ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɬɚ ɲɚɛɥɨɧɿɜ ɬɢɩɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
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Ɇɚɪɲɪɭɬ – ɰɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɝɪɚɮ, ɜɟɪɲɢɧɚɦɢɹɤɨɝɨɽɪɿɡɧɿɭɱɚɫɧɢɤɢɩɪɨɰɟɫɭ, ɚ 
ɪɟɛɪɚ – ɩɟɪɟɯɨɞɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɿɞɨɞɧɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɚɝɪɚɮɚɞɨɿɧɲɨɝɨ. Ʉɨɠɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɦɚɽɠɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ. Ɇɚɪɲɪɭɬ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɲɥɹɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɿ ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ 
ɧɚɞɿɣɲɥɢ. ɉɪɨɰɟɫ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɨɪɭ ɞɿɣ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ 
ɩɟɪɟɞɩɿɫɥɹɩɨɞɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɞɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɜɟɪɲɢɧɝɪɚɮɭ. 
ɒɚɛɥɨɧɢɬɢɩɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ – ɰɟ ɡɚɝɚɥɶɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ (ɮɨɪɦɚ) ɨɤɪɟɦɢɯɜɢɞɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚʀɯɧɿɯɚɬɪɢɛɭɬɿɜ (ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɦɿɫɬ, ɚɞɪɟɫɚ, ɜɢɯɿɞɧɢɣɧɨɦɟɪɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɬɨɳɨ). 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɫɢɫɬɟɦɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɲɚɛɥɨɧɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ login ɬɚ password. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ 
ɰɢɪɤɭɥɸɸɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ (ɧɚɡɜɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɟɪɦɿɧɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɬɨɳɨ). 
Ɏɭɧɤɰɿɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɨɤɪɟɦɢɯɤɪɨɤɿɜɿɫɥɭɝɭɽɡɜ¶ɹɡɤɨɦɦɿɠ 
ɦɨɞɟɥɥɸɩɪɨɰɟɫɭɬɚɫɚɦɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɳɨɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɮɚɤɬɢɱɧɨɩɪɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɧɢɦ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ workflow ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɪɿɡɧɢɯɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ). Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜȱɋɉɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨɩɨɬɚɤɢɯɝɨɥɨɜɧɢɯɟɬɚɩɚɯɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: 
1. Ɉɛɪɨɛɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɐɟɣɟɬɚɩɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ:  
x ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ  
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɜɢɤɨɧɚɧɧɹ;  
x ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɛɟɡɩɚɩɟɪɨɜɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ;  
x ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɩɨ ɡɦɿɫɬɨɜɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɬɚɡɧɢɠɟɧɧɹɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬɧɚɪɭɬɢɧɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɹɯ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɿ; ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɪɿɡɧɢɯɞɿɥɹɧɤɚɯɪɨɛɨɬɢɡɧɢɦɢ.  
2. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɡɚɜɢɤɨɧɚɜɱɨɸɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɸ. ɐɟɣɟɬɚɩɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ:  
x ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯɭɫɬɚɧɨɜɢɡɦɨɦɟɧɬɭʀɯɧɶɨɝɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɚɛɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɫɜɨɽɱɚɫɧɟ 
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ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɿ 
ɫɬɜɨɪɟɧɿɡɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦɜɬɪɚɬɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;  
x ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɜɨɽɱɚɫɧɢɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
x ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɫɬɚɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɛɭɞɶɹɤɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɬɚɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɿɜɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
3. Ⱦɨɫɬɭɩɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɐɟɣɟɬɚɩɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɞɥɹ: 
x ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɬɟɤɫɬɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣɮɨɪɦɿ, ʀɯɧɿɯ 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɬɚ ɜɫɿɯ ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɪɟɡɨɥɸɰɿɣ, ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɨɳɨ) ɭɫɯɨɜɢɳɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ (ɞɨɛɿɪɤɢ) ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ 
ɧɚɛɨɪɨɦɪɟɤɜɿɡɢɬɿɜ, ɞɨɫɬɭɩɭɱɟɪɟɡɜɟɛ.  
4. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɸɽ ɚɩɚɪɚɬɧɨ-
ɩɪɨɝɪɚɦɧɭ ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɽɞɢɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɚɨɯɨɩɥɸɽɬɿɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɳɨɩɪɢɱɟɬɧɿɞɨɧɶɨɝɨ, ɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ:  
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɿɫɩɿɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɜ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɩɨɬɨɤɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɿɠ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢɭɫɬɚɧɨɜɢ; 
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ 
ɧɭɦɟɪɚɰɿʀ) ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜɬɨɳɨ;  
x ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɸ ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ 
ɩɚɩɟɪɨɜɢɯɧɨɫɿɹɯ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣɨɩɢɫɩɨɛɭɞɨɜɢȱɋɉ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ».ɋɬɜɨɪɟɧɧɹȱɋɉ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɟɬɚɩɧɨ. ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɚɧɚɥɿɬɢɤɨɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹɩɪɨɜɟɫɬɢɚɧɚɥɿɡɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”. ɇɚɞɪɭɝɨɦɭ – 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɨɞɟɥɸɜɚɥɶɧɨɦɭɟɬɚɩɿ ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”, ʀʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿ  ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”. 
Ɍɪɟɬɿɣ – ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɣ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɶɧɢɣ – ɟɬɚɩ ɛɭɞɟ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ 
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ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”  ɜɩɪɨɰɟɫɿɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚ 
2011 ɪɿɤɬɚɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɸɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɚɩɪɨɛɚɰɿʀ.   
Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋɉ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɹɤ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɭ ɦɨɞɟɥɶ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪ “ɤɥɿɽɧɬ – ɫɟɪɜɟɪ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ – ɫɟɪɜɟɪ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ”. ȼɰɿɣɦɨɞɟɥɿ ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹ ɹɤ 
ɧɚɛɿɪɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɳɨɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɫɟɪɜɟɪɚɦɢ, ɚɭɱɚɫɧɢɤɢɩɪɨɰɟɫɭɨɛɪɨɛɤɢ – ɰɟɦɧɨɠɢɧɚ 
ɤɥɿɽɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɟɪɜɿɫɢ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɽ ɡɚɫɨɛɨɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɨɤɪɟɦɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɫɬɚɥɸɸɬɶɫɹɧɚɨɤɪɟɦɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɦɟɪɟɠɿɿɞɿɸɬɶɹɤȺɊɆȱɋɉ, ɧɚɹɤɢɯɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ 
ɨɛɪɨɛɤɚɪɿɡɧɢɯɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ȺɊɆ ɬɚ ɨɤɪɟɦɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɫɟɪɜɟɪ – ɰɟ ɜɭɡɥɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɥɹɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣɬɚɪɟɝɥɚɦɟɧɬɧɢɣɞɨɫɬɭɩ 
ɞɨ ɫɟɪɜɟɪɭ ɡ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ 
ɿɫɧɭɸɱɭɿɽɪɚɪɯɿɸɪɿɜɧɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɯɟɦɚ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ȱɋɉ ɞɥɹ 
Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢɽ  ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ  ɛɚɡɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɿɜɢɧɢɤɚɸɬɶ 
ɩɪɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɜ ȱɋɉ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿɣɦɟɪɟɠɿɭɫɬɚɧɨɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɪɢɫ. 1 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭɫɯɟɦɭ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨʀȱɋɉ – ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
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ɉɨɪɬɚɥ „ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ”
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Ɋɢɫ. 1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɯɟɦɚȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ȼɚɩɚɪɚɬɿɉɪɟɡɢɞɿʀȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɞɨɩɪɨɰɟɫɭɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɡɚɥɭɱɟɧɨ ɬɚɤɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ: 5 ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɢɣ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɰɢɯɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɞɥɹɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɡɚɝɚɥɶɧɚɪɢɫɚ – ɨɛɪɨɛɤɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɡɜɿɞɫɢɿɩɨɞɿɛɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢ: ɜɜɟɞɟɧɧɹɿɩɟɪɟɞɚɱɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɢɯ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɞɪɭɤ 
ɜɢɯɿɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɨɳɨ.  
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜ ɰɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ ɬɚ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ ɫɯɨɜɢɳɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ȼɚɡɚ ɞɚɧɢɯ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɢ, ɲɚɛɥɨɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ ɿ ɫɯɨɜɢɳɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɪɨɡɦɿɳɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɰɟɧɬɪɭ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɞɨ ɧɢɯ ɞɨɫɬɭɩ ɱɟɪɟɡ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɡɚɚɞɪɟɫɨɸ www.programming.edu-ua.net.  
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ɇɚɭɤɨɜɿɭɫɬɚɧɨɜɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɦɚɬɢɦɭɬɶɞɨɫɬɭɩɞɨɩɨɪɬɚɥɭȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ  ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟ ɪɨɥɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɪɚɜɚʀɯɞɨɫɬɭɩɭɞɨɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ɋɯɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɿ ɱɟɪɟɡ ȺɊɆ «Ɂɚɩɢɬ». Ⱦɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɞɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ȺɊɆ «Ɂɚɩɢɬ» – ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɚɬɢɩɨɜɢɦɢɲɚɛɥɨɧɚɦɢ. 
ɇɚ ɪɢɫ. 2 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɫɯɟɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȺɊɆ «Ɂɚɩɢɬ». 
 
Ɋɢɫ. 2. ɋɯɟɦɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɫɬɚɧɨɜɢɱɟɪɟɡȺɊɆ 
©Ɂɚɩɢɬ» 
Ⱦɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɿ ɡɚɥɭɱɟɧɨ ɬɚɤɿ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ: ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ, ɧɚɭɤɨɜɚɱɚɫɬɢɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɿɜɿɞɞɿɥɢ, ɜɿɞɞɿɥɤɚɞɪɿɜ. ɍɤɨɠɧɨɦɭɡ 
ɰɢɯɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜȺɊɆ «Ɂɚɩɢɬ» ɦɚɽɞɟɹɤɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɿɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸɪɨɛɨɬɢ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭɜɩɪɨɰɟɫɿɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɈɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿȺɊɆɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɩɪɚɜɿɪɨɥɟɣɞɨɫɬɭɩɭɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɭɫɯɨɜɢɳɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɛɚɡɿɞɚɧɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ.  
ȼɛɚɡɿɞɚɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɢɡɛɟɪɿɝɚɬɢɦɟɬɶɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɳɨɞɨ:  
x ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɣɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɿɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, 
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x ɬɟɪɦɿɧɿɜɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ,  
x ɨɛɫɹɝɿɜɤɨɲɬɿɜɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ,  
x ɪɟɤɜɿɡɢɬɿɜɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜɡɚɫɿɞɚɧɶȼɱɟɧɨʀɪɚɞɢɬɨɳɨ.  
ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɜɨʀɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬ, ɚɫɚɦɟ:  
x ɡɚɩɢɬɧɚɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢɇȾɊ; 
x ɌɁɧɚɇȾɊ; 
x ɪɿɲɟɧɧɹɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢɭɫɬɚɧɨɜɢ (ɛɸɪɨɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀɪɚɞɢ); 
x ɪɨɛɨɱɢɣɩɥɚɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ; 
x ɞɨɝɨɜɿɪɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɬɟɦɢ; 
x ɩɥɚɧɨɜɭɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɸɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬɡɚɬɟɦɨɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
x ɩɪɨɬɨɤɨɥɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ; 
x ɩɪɨɝɪɚɦɭɬɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɩɥɚɧɢɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; 
x ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɭɤɚɪɬɤɭɧɚɇȾɊ. 
ɐɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɞɿɥɚɯɜɢɤɨɧɚɜɰɹɯ ɇȾɊ, ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ 
ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɇɚɭɤɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɰɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɮɨɪɦɭɽɬɚɤɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
x ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɫɬɚɧɨɜɢ; 
x ɳɨɪɿɱɧɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; 
x ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɩɥɚɧɜɢɞɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». ɊɨɡɪɨɛɥɟɧɿɜɭɫɬɚɧɨɜɚɯȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɪɟɡɢɞɿɽɸ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɬɚɬɭɫ «ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ (ɭɡɝɨɞɢɬɢ)» ɿɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɩɨɪɬɚɥɭ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿɣɨɫɨɛɿɜɉɪɟɡɢɞɿʀȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ (ɭɡɝɨɞɢɬɢ) ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɿ ɜɨɧɚ ɨɬɪɢɦɭɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɰɶɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɿ ɣɨɝɨ ɪɟɤɜɿɡɢɬɿɜ. əɤɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ (ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ) ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɟ 
ɜɿɞɛɭɥɨɫɶ ɿ ɽ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɞɨ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ, ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɨɬɪɢɦɭɽ ɫɬɚɬɭɫ «ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɞɨɪɨɛɢɬɢ», ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɽ ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɿ, ɹɤɢɣ ɝɨɬɭɜɚɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ. ɉɿɫɥɹ ɞɨɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɡɿ ɫɬɚɬɭɫɨɦ 
©ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ (ɭɡɝɨɞɢɬɢ)» ɿ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɿ, ɳɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ (ɭɡɝɨɞɠɭɽ). ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ (ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ) ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
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ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɩɪɨɫɬɚɜɥɹɧɧɹɜɿɞɦɿɬɤɢɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭɩɨɥɿɪɟɤɜɿɡɢɬɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣ ɭ ɩɨɬɪɿɛɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ 
ɞɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɩɿɞɩɢɫɿɜ.  
Ʉɨɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɉɪɟɡɢɞɿɽɸ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɧ ɨɬɪɢɦɭɽ ɫɬɚɬɭɫ 
©Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ». ȼɛɚɡɿɞɚɧɢɯȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɬɚɛɥɢɰɸ, ɞɟɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɡɚɫɿɞɚɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ȼɿɞɞɿɥɟɧɶ (ɉɪɟɡɢɞɿʀ), ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, 
ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ (ɣɨɝɨ ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪ); ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɿ, ɹɤɢɣɝɨɬɭɜɚɜɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɨɬɪɢɦɭɽɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɡɦɿɧɭɫɬɚɬɭɫɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 
ɞɚɬɭɿɧɨɦɟɪɩɪɨɬɨɤɨɥɭ, ɹɤɢɦɜɿɧɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ. 
Ⱦɪɭɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜ ɛɭɞɶɹɤɿɣ ɫɬɚɞɿʀɣɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɡɚɩɢɬɨɦ 
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɚɩɿɜɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɛɚɡɞɚɧɢɯɿɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ.   
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜ ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɢɯ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɿ ȺɊɆ «Ɂɚɩɢɬ» ɦɚɽ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶɜɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭɫɬɚɧɿ: ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɡɦɿɧɢɭɤɚɞɪɨɜɨɦɭɫɤɥɚɞɿɭɫɬɚɧɨɜɢ, 
ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɣ ɞɚɬɚɯ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɡɚɫɿɞɚɧɶ ȼɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ, ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɉɪɟɡɢɞɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɞɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɨɳɨ. ɉɪɢɜɧɟɫɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɡɦɿɧɞɨ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɜɨɧɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɜɧɨɫɢɬɢɦɭɬɶɫɹ ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɰɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɿɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢɦɭɬɶɩɪɨɰɟɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ. 
ɉɿɫɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɛɚɡɚ ɡɧɚɧɶ, ɞɟ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɬɢɩɨɜɿ ɲɚɛɥɨɧɢ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶɡɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ, ɳɨɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶɧɚɭɤɨɜɰɹɦ 
ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢɧɨɜɿɬɟɤɫɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɰɿɽʀɬɟɦɚɬɢɤɢ.     
ɉɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɚɛɚɡɚȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ».ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɛɭɞɟɫɬɜɨɪɟɧɨ 
ɧɚɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɛɚɡɿȱɧɬɟɪɧɟɬɰɟɧɬɪɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɫɟɪɜɟɪ (ɩɪɨɰɟɫɨɪ 2xCPU Intel 
Quad-Core Xeon 1,6 Hz), ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɣ ɱɟɪɟɡ ɨɩɬɨɜɨɥɨɤɨɧɧɢɣ ɤɚɛɟɥɶ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀɦɟɪɟɠɿɍɊȺɇ.  
ɉɨɛɭɞɨɜɭ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɧɚ ɜɟɛɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ 
SharePoint, ɳɨɜɤɥɸɱɚɽɥɿɰɟɧɡɿɣɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ Windows SharePoint Services ɬɚ 
Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɜɫɢɫɬɟɦɿ.  
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ” 
ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɚɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɳɨɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚ 2011 ɪɿɤ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɞɚɞɭɬɶ ɡɦɨɝɭ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢ ɿ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɿ ɜɱɚɫɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɿ, ɹɤ 
ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɟ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɤɨɧɬɪɨɥɸɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɲɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
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ɄɈɇɐȿɉɐɂəɋɈɁȾȺɇɂəɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈɃɋɂɋɌȿɆɕ 
ɉɅȺɇɂɊɈȼȺɇɂəɇȺɍɑɇɕɏɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃȺɉɇɍɄɊȺɂɇɕɇȺ 
ɈɋɇɈȼȿɋȿɌɂɂɇɌȿɊɇȿɌ 
ɁɚɞɨɪɨɠɧɚɹɇɌ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɧɚɭɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ, ɩɪɢɧɰɢɩɵɢɩɨɞɯɨɞɵɤ 
ɫɨɡɞɚɧɢɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣȺɤɚɞɟɦɢɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚɢɧɵ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɂɋ «ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ». 
ɋonception of creation of the planning informative system of APS of Ukraine scientific 
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Zadoroghna N. 
Resume 
Scientific and methodological principles and approaches of creation of the planning 
informative system of scientific researches of Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine 
are considered in the article. 
Keywords: informative system, planning of scientific researches, ȱɋ «Planning». 
 
 
 
